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 INTISARI 
 
Latar belakang dari penulisan tugas akhir ini dikarenakan kurang lengkapnya 
cangkupan aksara Jawa pada aplikasi-aplikasi translasi aksara Jawa yang telah tersedia 
saat ini, serta guna untuk mendukung perkembangan aksara Jawa di Indonesia. 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk membuat aplikasi web translasi Alphabet 
menjadi Aksara Jawa dan sebaliknya dengan menggunakan Unicode Standard Javanese 
Scripts melalui fitur Graphite. 
Proses translasi dari Latin Jawa ke aksara Jawa dilakukan dengan cara 
membandingkan satu huruf masukan dengan huruf berikutnya untuk memisahkan suku 
kata pada masukan, sehingga dapat menentukan keluaran berupa Unicode aksara Jawa 
menyesuaikan suku kata tersebut. Sedangkan pada proses translasi aksara Jawa ke Latin 
Jawa dilakukan dengan cara membandingkan satu Unicode aksara Jawa dengan 
Unicode aksara Jawa berikutnya, sehingga sistem dapat mengetahui masing-masing 
suku aksara Jawa secara terpisah, kemudian menstranslasikan suku aksara tersebut 
menjadi potongan huruf yang akan dirangkai menjadi kata bahasa Jawa. 
Hasil pengujian akhir pada translasi dari Latin ke aksara Jawa, yang 
ditranslasikan dengan benar, sebesar 92%, sedangkan pada translasi dari aksara Jawa ke 
Latin yang ditranslasikan dengan benar, sebesar 93,8%. Akan tetapi masih terdapat 
kasus-kasus tertentu yang dapat menyebabkan proses translasi tidak berjalan dengan 
semestinya. 
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 ABSTRACT 
 
This final project was made because the current Javanese script translator 
applications not covering enough of Javanese scripts, also in order to supporting 
development of Javanese script at Indonesia. This final project is aim to make translator 
web application from Javanese to Javanese Script and reversal using Unicode Standard 
Javanese Script through Graphite feature. 
Translation process from Javanese to Javanese script is done by comparing one 
input character with next character with purpose separating syllable of input text, so the 
system can decide the output with right Unicode string of Javanese script for that 
syllable. Meanwhile, translation process from Javanese script to Javanese is done by 
comparing one Javanese script Unicode with next Unicode, so the system can know 
each Javanese script syllable. Then that syllable will be translated to be alphabet parts, 
which will be stringed to be Javanese syllable after finished. 
The result of last testing from translation Javanese to Javanese Script, which 
translated correctly, is 92%, meanwhile from translation Javanese Script to Javanese, 
which translated correctly, is 93.8%. But yet containing specific cases that can cause 
translation process can’t run like should’ve been. 
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 PRAKATA 
 
 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya oleh kasih-Nya, 
penulis dapat kesempatan untuk menyelesaikan studi dan tugas akhir ini seperti yang 
telah dirancang oleh-Nya. Selama tugas akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dan 
dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moral 
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3. Para pembimbing penulisan skripsi, Bapak Saptadi dan Bapak Banu yang selalu 
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4. Para dosen yang telah memberikan ilmu berharga kepada penulis, untuk 
menghadapi masa depan yang akan datang. 
5. Para staff FTEK yang telah membantu kelancaran si penulis dalam pengurusan 
hal administrasi. 
6. Para teman-teman yang telah menemani dan menyemangati si penulis dari awal 
tahun perkuliahan hingga akhir.  
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